




















L’ÉLAN LITTÉRAIRE est mort, vive LA WALLONIE!
A nous les jeunes, les vaillants, tous ceux qui ont à cœur l’avènement littéraire de notre patrie et 
surtout de notre W allonie aimée.
Belle et saine, intensément originale et artiste, elle vaut que ses enfants la chantent, l’exaltent, la 
glorifient.
Le but est élevé, mais lointain.....
QUAND MÊME !
LA RÉDACTION.　　　

































































































































A. Mockel, La Vierge Wallonne［ワロンの乙女］，散文詩
C. Demblon, Chockier ［ショキエ］，散文
- 65-775-76
C. Demblon, Au Hameau［部落にて］，小説







H. Chainaye, La Batte［バット］，散文







M. Siville, En terre ardennaise［アルデンヌの地で］，散文
G. Girran, Luc Robert［リュック・ロベール］，小説





C.  Demblon, Les Wallonnnes［ワロンの女たち］，詩
G. Girran, Luc Robert［リュック・ロベール］，小説
A. Mockel, L’Art wallon［ワロンの芸術］，「文学時評」
- 09-0 G. Girran, Luc Robert［リュック・ロベール］，小説
-4 64 E. M., La Wallonie［ワロニー］，時評








M. Siville, Contes pour l’aimée［愛しきもののための物語］，小説
-,Histoire des Beaux-Arts en Belgique［カミーユ・ルモニエ著『ベル
ギー芸術史』］，「文学時評」






H. Krains, Croquis nocturne［夜の素描］，散文
A. Mockel, Noël Flamand ［『フランドルのクリスマス』］，「文学時評」
-9 5-9 C. Demblon, Wallon et français［ワロン語とフランス語］，「文学時評」
-0 7-75 C. Demblon, Wallon et français［ワロン語とフランス語］，「文学時評」
- 96-99 H. Krains, La Maîtresse du paysan［農夫の恋人］，小説
888- 5-5994-97
G. Rosmel, Miss Dispute［ミス・ディスピュート］，小説
A. Mockel, Camille Lemonnier et son dernier livre: La Belgique.［カ
ミーユ・ルモニエとその近著『ベルギー』］，「文学時評」 
-
- 55-60 G. Garnir, Vieilles cloches［古鐘］，小説




L. Hemma, Camille Lemonnier, Allemagne.［カミーユ・ルモニエ著
『ドイツ』］，「文学時評」





C. Demblon, Evocation des vieux Lièges［いにしえのリエージュの
想起］，散文




C. Demblon, Impression et sensation ［『印象と感覚』］，「文学時評」




-9 97-40 C. Demblon, Contes pour l’aimée［『愛しき人のための物語』］，「文学時評」
-0
- 466-470 C. Demblon, Recueil de Noëls wallons［『ワロン語クリスマスカロル集』，「文学時評」
889-
-
- 40-4 C. Demblon, Les Poètes namurois［『ナミュールの詩人たち』］，「文学時評」
-4 64-66 H. Krains, Maisons Borgnes［あやしの家々］，散文




-9 80 -, Ligue d’Une Société Scientifique ［科学協会連盟］，「小時評」 
-0
890-
- 69-70 Ch. Delchevalerie, Avril d’âme［魂の四月］，散文詩
-
-4
-5 5-5 -, Aux Entretiens politiques et littéraires［『政治的・文学的対話』誌へ］，「小時評」
-6 9 -, Critique par Jeune Belgique［『若きベルギー』からの批判］，「小時評」
-7 50 -, Critique par Jeune Belgique［『若きベルギー』からの批判］，「小時評」
-8 85-86 Alb. M, Mort de C.Franck ［セザール・フランクの死］，「小時評」









Charles. D. Contes de mon village［『私の村の物語』］，「書評」
































H. Chainaye, Les Appels du passé［過去からの呼び声］，散文
Ch. Delchevalerie, Little Sketches［リトル・スケッチ］，散文詩




89- 69-70 A. M., Georges Garnir, Les Charneux［ジョルジョ・ガルニール著『シャルヌー』］，「書評」
-
- 6585-97
Ch. Delchevalerie, Little Sketches［リトル・スケッチ］，散文詩
A. Mockel, Albert Giraud Poète［詩人アルベール・ジロー］，評論
-4 06-0757























































































































































































































だから，僕たちは僕たちのままであろう，ほかでもない僕たちのままで Soyons donc nous-même et 












































の利益を守ることにいつも準備を怠らない我らが同胞 nos consœurs たちが，力強く筆をふるって助けて

























































































セレスタン・ダンブロン Célestin Demblon は，859年にリエージュ郊外の農村ヌーヴィル・ア
ン・コンドロ Nouville-en-Condroz に生まれる。生家は小さな農家で，敬虔な信仰をもつ家族であ
ったが，セレスタンは少年期に信仰を放棄する。ウイ Huy の師範学校に通い，878年にエルスタ





ス Noël d’un démocrate』を出版。894年には，リエージュの社会主義陣営から選出された最初の国
会議員のひとりとなる。社会主義のミリタンであると同時に，熱心なワロン運動の担い手であり，
創刊当時から『ワロニー』への協力を行う一方で，884年0月に友人らと創刊した週刊紙『ワロ
ン Le Wallon 』に寄稿をつづける。『ワロニー』の廃刊以降は，『ワローニア La W allonia』や『ワ
ロン雑誌 La Revue wallonne』，『ワロンの主張 L’Opinion wallonne』などに文章を寄せる。第一次
大戦後，政治的に急進化し，ボルシェヴィキ革命に共鳴するとともに，ベルギー共産党に近づいて
いくことになる。94年死去。




890年，短編集『物の魂 L’Âme des choses』を刊行。しかし，同時期にジャーナリズムの実践へと
向かい，『ベルギーの独立 L’Indépendance belge』や『ベルギーの星 L’Etoile belge』に協力。895年











886 No. Sonnet à Bie［ビーへのソネット］詩


















No.5 Hier et demain: Les Fumistes wallons, 
par L.Hemma［L.エマ著『ワロンのち
ゃらんぽらんな若者たち』］エッセイ
No.6 Poèmes en prose［散文詩］散文詩
No.8 Quintette［クインテット］散文詩
No.9-0 Chronique l i t téra ire（Wallon et 
français）［ワロン語とフランス語］「文
学時評」
888 No.6 Evocation des vieux Lièges［いにしえ
のリエージュの想起］散文
No.7 Chronique littéraire: Impression et sensations, par Arnold Goffin［ ア ル ノ
ル・ゴファン著『印象と感覚』］「文学
時評」
No.9 Chronique littéraire: Contes pour l’aimée, par Maurice Siville［モーリス・シヴ
ィル著『愛しき人のための物語』］「文
学時評」
No. Chronique littéraire: Recueil de Noëls 
wallons, par Auguste Doutrepont［ オ
ーギュスト・ドゥトルポン著『ワロン
語のクリスマスカロル集』］「文学時評」
889 No. Chronique littéraire: Max Waller［ マ
ックス・ワレル］「文学時評」
同　 Chronique littéraire: Oh! Les Femmes, comédie par Maurice Siville［ モ ー リ
ス・シヴィル著『ああ，女たち』］「文
学時評」
No. Chronique l i ttéraire:  Les P oètes namurois, par Auguste Vierset［ オ ー
ギュスト・ヴィエルセ著『ナミュール
の詩人たち』］「文学時評」
No.5 Bois de mai［五月の森］散文
No.7 Nos Morts: Armand Chainaye［アルマ
ン・シェネー］追悼文
89 No.6 Les Livres: L’Ame des choses, par 
Hector Chainaye,Etude sur Hector 
Chaineye［『物の魂』］書評およびエク
トール・シェネー論











































































































これにも注が付されており，近刊の冊子『リエージュとワロニーの伝統と役割 Traditions et Rôles 
































































































la littérature française en Wallonie は，残念ながら，いくつかの尊重すべき断片をのぞけば，これに眼を
向けるだけの価値を有していない。（）
こうして，これまでのワロニーの文学に対する厳しい認識を示した上で，彼は何人かの作家たち
の名を挙げていく（バッソーニュ Bassogne，フレデリック・ド・レイフェンベルク Frederic de 
Reiffenberg，コメール Comhaire，ドクトール・ボヴィ Docteur Bovy，オーギュスト・オック
Auguste Hock，ポール・ステューダン Paul Studens，ステシェル Stecher，オトレップ・ド・ブヴ
ェット Otreppe de Bouvette， ジャン・フォンテーヌ Jean Fontaine，フィルマン・ルブラン Firmin 





































































































































我々の古き懐かしき郷土の記憶 le souvenir de notre ancienne et nostalgique patrie がなお脈打っている。
（94）
「ワロンの大地の魂 l’âme de la Terre Wallonne」が「ベルギーの魂 l’âme belge」（E.ピカール）






























































































































































































































































セ ラ フ ィ ム
天使」と評し，
「そして今や，心底から精神的 spirituel で，専制的なまでに象徴的 symbolique なしゃれ者のワロ

































































あり，数多くの戯曲および詩作品を残した。作品集に Li Pan de bon Diu（Vaillant-Carmanne, 95






























ともにしたかと思えば，無政府的主義的な態度を表明したりもした（Dictionnaire des écrivains de 
langue française, Larousse, 00）。ここで問題となっている一文は，『政治的・文学的対話』誌の
890年・第５号（890年８月１日刊行）に掲載された ｢領土解放についての考察 Remarques sur la 









フラマンのおたまじゃくし諸君は！」（Entretiens politiques et littéraires, Reprint, Saltkine Reprint, 
Genève, 97, volume. p.46）.





















































Bourdieu, Pierre  99　Les Règles de l’art, Genèse et structure du champ littéraire, Éditions du Seuil（Paris）
　（石井洋二郎訳『芸術の規則Ⅰ・Ⅱ』，藤原書店，995-96年）.
　―　　994　Raisons pratiques, Sur la théorie de l’action, Éditions du Seuil（Paris）.
Chainaye, Hector　95　L’Âme des choses, Académie Royale de Langue et de Littérature Française de 
Belgique（Liège）.
Charlier, Joséphine　985　Albert Mockel, sa vie, son œuvre（mémoire de licence en philologie romane, 
Université de Liège, Faculté de Philosophie et de Lettres）. 
Denis, Benoît et Klinkenberg, Jean-Marie　005　La Littérature belge, précis d’histoire sociale, Éditions 
Labor（Bruxelles）.




Klinkenberg, Jean-Marie　98　«La production littéraire en Belgique francophone: esquisse d’une 
sociologie historique», dans Littérature, No44, 98 Décembre, Larousse（Paris）. 





Paque, Jeannine  989  Le Symbolisme belge, Éditions Labor （Bruxelles）.
　 ―　　00　«Albert Mockel fonde La Wallonie, entre Liège et Paris», dans Bertrand, Biron, Denis, 
Grutman （éds.）Histoire de la littérature belge, 1830-2000, Fayard（Paris）.
Thiesse, Anne-Marie　00　La Création des identités nationales, Europe XVIIIe-XXe siècle, Seuil（Paris）.
　―　　00　«régionalisme», dans Le Dictionnaire du Littéraire, PUF（Paris）.
